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Энергетика – это важный стратегический ресурс современного мира, 
фактор устойчивого развития. Основными задачами национальной 
энергетической политики являются устойчивое обеспечение населения и 
отраслей экономики энергетическими ресурсами, повышение эффективности 
их использования, а также улучшение экологической обстановки в cтране. 
Энергетические ресурсы – это запасы топлива и энергии в природе, 
которые при современном уровне техники могут быть практически 
использованы человеком для производства материальных благ. 
Особенностью является ограниченность.  
Сегодня энергогенерирующая отрасль Украины требует 
модернизации, а у государства на это средств нет. За последние семь лет в 
энергогенерирующие компании вложено только около 120 млн. грн. (Сумма, 
которая требуется для обновления отрасли в течение 10 лет, оценивается в 
$17—20 млрд.). Более 90% блоков украинских ТЭС исчерпали расчетный 
ресурс. Степень износа основных фондов в отрасли достигла 40%, а на 
некоторых станциях — 70—90%. Построенные в 70-е гг. энергоблоки имеют 
низкий КПД — в среднем 28—30%, тогда как современное оборудование и 
передовые технологии позволяют увеличить эти показатели до 40—45%. В 
результате ТЭС из НАК «Энергетическая компания Украины» ежегодно 
сжигают «лишние» 10 млн. т угля [1]. 
По мнению экспертов, без широкомасштабной модернизации старых 
энергоблоков и строительства новых уже к 2016 г. страна вследствие роста 
энергопотребления и выхода из строя вконец изношенных мощностей может 
столкнуться с дефицитом электроэнергии. 
Недавно Украина присоединилась к европейскому энергетическому 
сообществу, и именно производство электроэнергии — та отрасль, которая 
сулит наибольшие выгоды от выхода к зарубежным потребителям. 
Учитывая все вышеизложенное — вопрос о возможных сроках начала 
и темпах экономического роста тесно связан с внутренними источниками 
накопления. Одним из источников является рента и рентные платежи 
создаваемые в добывающем секторе экономики и связанные с извлечением и 
использованием природных ресурсов. Так поступления от основных видов 
платежей, которые должны были бы изымать природную ренту в сводный 
бюджет, в 2006-2011 годах были незначительными: 5-17 млрд грн.[2].  
В последние годы вопросы природной ренты как компоненты цены 
ресурса широко дебатируются в Украине. Однако в большей части работ 
оценка рентных платежей рассматривается применительно к текущей 
ситуации, без учета, изменения условий производства, экономических 
показателей, финансового регулирования и т.п. Это не позволяет 
осуществлять полноценное управление ни отраслевым компаниям, ни 
государству, выступающему собственником природных ресурсов.  
Между тем, согласно ряду положений текущего законодательства, 
оценку природной ренты можно проводить только косвенным (расчетным) 
путем, что приводит к большому рассогласованию получаемых результатов. 
Это особенно характерно для объектов топливно-энергетического комплекса, 
которые в настоящее время являются основными в создании природной 
ренты в значительных объемах. Непрозрачность публикуемой 
статистической информации о деятельности компаний – основная причина 
возникающих трудностей с оценкой природной ренты. Причем это 
обстоятельство в большей степени осложняет оценку природной ренты в 
перспективе, так как требует рассмотрения широкого круга показателей 
(факторов), влияющих на формирование цен природного ресурса на 
внутреннем и внешнем рынках, чтобы сопоставить вероятные доходы 
компаний и бюджетные поступления с налогами. В экономиках, где 
доминирует роль государства в управлении рыночными процессами, такие 
расчеты не только желательны, но абсолютно необходимы.  
В мире наиболее прогрессивным механизмом начисления рентных 
платежей является изъятие сверхнормативной прибыли за счет высоких 
ставок налога на прибыль для добывающих предприятий. Идеальный вариант 
– полное изъятие сверхнормативной прибыли, поскольку он в основном 
состоит из природной ренты. 
Однако такой подход приведет к потере стимулов добывающих 
компаний в повышении рентабельности за счет инвестиционной 
составляющей, изъятие части нормальной прибыли в условиях ухудшения 
условий добычи. 
Создание соответствующего механизма начисления рентных 
платежей, который бы учитывал указанные аспекты, теоретически возможно, 
однако слишком громоздкое для внедрения в практику, по крайней мере на 
нынешнем этапе. 
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